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issionary Society’ s Printing O
ffice, 1865 , 
pp. 189 ‒190 .
〈
9
〉 
張
暁
川
「
晚
清
西
方
人
種
分
類
説
伝
入
考
辨
」『
史
林
』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
。
〈
10
〉 
沈
松
僑
、
前
掲
論
文
。
〈
11
〉 
「
私
は
四
億
の
同
胞
が
、
慎
重
に
苗
人
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
願
う
。
今
日
私
が
苗
人
を
悲
し
む
の
は
、
い
つ
の
日
か
後
人
が
私
の
こ
と
で
悲
し
む
こ
と
に
な
る
か
ら
」。
陶
成
章
「
中
国
民
族
権
力
消
長
史
」（
湯
志
鈞
編
『
陶
成
章
集
』
中
華
書
局
、 
一
九
八
六
年
、
三
一
四
頁
）
参
照
。
〈
12
〉 
筑
西
Ｓ
Ｃ
Ｙ
生
「
中
国
原
始
民
族
之
現
状
」『
新
民
叢
報
』
一
九
〇
四
年
第
三
巻
第
一
二
期
、
九
一
頁
。
〈
13
〉 
梁
啓
超
「
政
治
学
大
家
伯
倫
知
理
之
学
説
」『
飲
冰
室
文
集
』
第
一
三
巻
、
雲
南
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
七
五
－
七
六
頁
。
〈
14
〉 
胡
炳
熊
「
論
中
国
種
族
」『
東
方
雑
誌
』
一
九
〇
七
年
第
四
巻
第
八
期
、
三
七
二
頁
。
〈
15
〉 
王
精
衛
「
民
族
的
国
民
」『
民
報
』
一
九
〇
五
年
第
一
期
、
七
頁
。
〈
16
〉 
唐
文
権
・
羅
福
惠
『
章
太
炎
思
想
研
究
』
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
五
八
－
五
九
頁
。
孫
江
「
拉
克
伯
里
“
中
国
文
明
西
来
説
”
在
東
亜
的
伝
布
與
文
本
之
比
較
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
一
期
。
実
際
、
蔣
智
由
ら
一
部
の
立
憲
派
も
同
時
期
に
こ
の
説
を
放
棄
し
た
。
蔣
智
由
は
「
読
歴
史
上
中
国
民
族
志
観
察
系
論
」
で
、「
か
つ
て
私
は
「
中
国
人
種
考
」
で
西
来
の
説
を
主
張
し
た
が
、
近
頃
は
こ
の
説
に
疑
い
を
持
っ
て
お
り
、
諸
説
の
う
ち
の
一
説
と
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
う
し
か
な
く
、
中
国
の
人
種
に
つ
い
て
以
前
と
は
異
な
る
見
解
を
も
つ
」
と
言
い
、
進
化
論
を
伝
統
的
な
文
明
野
蛮
の
区
分
と
結
合
さ
せ
る
観
念
に
転
向
し
た
。「
戎
狄
は
も
と
も
と
中
国
に
住
む
種
族
で
あ
る
」「
漢
族
は
そ
の
原
初
は
戎
狄
と
同
種
で
、
戎
狄
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
た
。
「
読
歴
史
上
中
国
民
族
志
観
察
系
論
」（『
新
民
叢
報
』
一
九
〇
六
年
第
四
巻
第
一
期
、
一
二
頁
）
参
照
。
〈
17
〉 
章
太
炎
「
排
満
平
議
」『
民
報
』
一
九
〇
八
年
第
二
一
期
、
171──古史伝説における漢「苗」関係と近代中国における国族構築のプロセス
三
、
五
頁
。
〈
18
〉 
張
永
「
従
“
十
八
星
旗
”
到
“
五
色
旗
”
│
│
辛
亥
革
命
時
期
従
漢
族
国
家
到
五
族
共
和
国
家
的
建
国
見
過
模
式
転
変
」『
北
京
大
学
学
報
』
二
〇
〇
二
年
第
二
期
。
〈
19
〉 
「
金
鉄
主
義
」
劉
晴
波
主
編
『
楊
度
集
』
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
三
七
四
頁
。
〈
20
〉 
村
田
雄
二
郎
「
孫
中
山
與
辛
亥
革
命
時
期
的
“
五
族
共
和
”
論
」『
広
東
社
会
科
学
』
二
〇
〇
四
年
第
五
期
。
〈
21
〉 
ア
メ
リ
カ
の
縢
華
睿
は
、
清
代
の
政
治
的
版
図
に
お
い
て
、
西
北
辺
疆
と
比
べ
て
、
西
南
辺
疆
は
「
苗
、
彝
と
他
の
族
群
は
、
強
力
な
清
朝
統
治
と
競
い
合
わ
な
か
っ
た
が
、
蔵
人
や
蒙
古
人
は
別
の
合
法
性
、
す
な
わ
ち
清
朝
の
体
系
を
脅
か
す
か
、
そ
の
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
か
に
期
待
し
た
」
と
す
る
。
縢
華
睿
『
構
建
現
代
中
国
的
蔵
教
仏
教
』
陳
波
訳
（
香
港
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
頁
）
参
照
。
そ
の
た
め
過
去
の
学
界
は
西
南
辺
疆
研
究
の
重
要
性
を
無
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
中
国
明
清
史
研
究
で
は
、
そ
の
価
値
は
学
界
の
重
視
を
引
き
起
こ
し
た
。
鄒
立
波
・
李
沛
容
「
西
南
辺
疆
在
明
清
史
研
究
中
的
地
位
│
│
美
国
現
代
学
術
視
野
中
的
中
国
西
南
辺
疆
史
研
究
」（『
思
想
戦
線
』
二
〇
一
三
年
第
六
期
）
参
照
。
〈
22
〉 
呉
貫
因
「
五
族
同
化
論
」『
庸
言
』
一
九
一
三
年
第
一
巻
第
七
期
、
第
八
期
、
九
頁
。
〈
23
〉 
王
桐
齢
『
新
著
東
洋
史
』
商
務
印
書
館
、
一
九
二
二
年
、
四
八
頁
。
王
桐
齢
「
歴
史
上
中
国
六
大
民
族
之
関
係
」『
庸
言
』
一
九
一
四
年
第
二
巻
第
四
期
、
一
頁
。
〈
24
〉 
周
谷
城
『
中
国
社
会
之
結
構
』
新
生
命
書
局
、
一
九
三
〇
年
、
四
頁
。
〈
25
〉 
顧
頡
剛
・
王
鐘
麟
編
輯
、
胡
適
校
訂
『
現
代
初
中
教
科
書
本
国
史
』
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
五
年
、
一
三
頁
。
〈
26
〉 
梁
聚
五
「
苗
夷
民
族
発
展
史
（
草
稿
）」『
民
族
研
究
参
考
資
料
』
第
一
一
集
、
貴
州
民
族
研
究
所
編
印
、
一
九
八
二
年
、
二
〇
－
二
二
頁
。
〈
27
〉 
金
兆
梓
『
新
中
華
本
国
史
』
上
冊
、
上
海
中
華
書
局
、
一
九
三
二
年
、
六
頁
。
〈
28
〉 
学
界
は
い
ま
だ
に
新
興
の
「
西
南
民
族
」
と
い
う
概
念
を
理
論
面
か
ら
整
理
分
析
し
て
い
な
い
。
多
く
の
者
が
「
西
南
民
族
」
の
概
念
に
つ
い
て
構
想
は
立
て
て
い
る
が
、
こ
の
呼
称
を
使
用
せ
ず
、
岑
家
梧
の
「
西
南
種
族
」
や
伝
統
的
な
「
西
南
苗
夷
」「
西
南
辺
疆
の
蕃
夷
民
族
」「
西
南
特
種
民
族
」
な
ど
を
使
っ
て
い
る
。
〈
29
〉 
楊
成
志
「
雲
南
民
族
調
査
報
告
」『
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
学
研
究
所
周
刊
』
一
九
三
〇
年
第
一
一
集
第
一
二
九
－
一
三
〇
期
合
刊
。
〈
30
〉 
李
済
『
中
国
民
族
的
形
成
』
江
蘇
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
八
一
頁
。
〈
31
〉 
彭
文
斌
「
中
西
之
間
的
西
南
視
野
│
│
西
南
民
族
志
分
類
図
示
」『
西
南
民
族
大
学
学
報
』
二
〇
〇
七
年
第
一
〇
期
。
〈
32
〉 
黄
文
山
「
民
族
学
與
中
国
民
族
研
究
」『
民
族
学
研
究
集
刊
』
一
九
三
六
年
第
一
期
、
一
二
－
一
三
頁
。
〈
33
〉 
江
応
樑
「
西
南
民
族
研
究
計
画
」『
国
立
中
山
大
学
日
報
』
一
九
三
七
年
一
月
七
日
。
〈
34
〉 
孫
中
山
『
孫
中
山
全
集
』
第
九
巻
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
七
頁
。
172
〈
35
〉 
顧
頡
剛
『
古
史
辨
』
第
一
冊
、
藍
灯
文
化
事
業
公
司
、
一
九
九
三
年
、
九
九
頁
。
〈
36
〉 
周
文
玖
、
張
錦
鵬
「
関
于
“
中
華
民
族
是
一
个
”
学
術
論
述
的
考
察
」『
民
族
研
究
』
二
〇
〇
七
年
第
三
期
。
顧
頡
剛
と
彼
が
創
刊
し
た
『
禹
貢
』
半
月
刊
で
は
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
中
国
辺
疆
問
題
の
注
目
点
、
研
究
の
変
遷
や
発
展
と
の
脈
絡
で
論
じ
た
。
孫
喆
・
王
江
『
辺
疆
、
民
族
、
国
家
│
│
《
禹
貢
》
半
月
刊
與
二
〇
世
紀
三
〇
－
四
〇
年
代
的
中
国
辺
疆
研
究
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
〈
37
〉 
「
傅
斯
年
致
顧
頡
剛
」
一
九
三
九
年
二
月
一
日
、
檔
案
番
号
Ⅱ
：
一
四
七
。
王
汎
森
・
潘
光
哲
・
呉
政
上
『
傅
斯
年
遺
札
』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
七
二
一
頁
。
〈
38
〉 
馬
毅
「
堅
強
“
中
華
民
族
是
一
箇
”
的
信
念
」『
益
世
報
』
一
九
三
九
年
五
月
七
日
。
〈
39
〉 
凌
純
声
・
芮
逸
夫
『
湘
西
苗
族
調
査
報
告
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
－
一
一
頁
。
〈
40
〉 
顧
頡
剛
・
馬
毅
「
建
議
訂
正
上
古
歴
史
漢
族
駆
逐
苗
族
居
住
黄
河
流
域
之
伝
説
以
掃
除
国
族
団
結
之
障
碍
案
」
教
育
部
辺
疆
委
員
会
編
『
辺
疆
教
育
委
員
会
会
議
報
告
』
一
九
四
一
年
、
四
一
頁
。
〈
41
〉 
徐
炳
旭
『
中
国
古
史
的
伝
説
時
代
』
中
国
文
化
服
務
社
、
一
九
四
一
年
、
四
一
頁
。
〈
42
〉 
顧
頡
剛
の
「
同
化
」
に
対
す
る
認
識
は
後
年
学
界
が
批
判
す
る
「
大
漢
族
主
義
」
で
は
な
く
、
各
「
種
族
」
が
自
文
化
を
保
ち
、
共
同
で
近
代
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
っ
た
。
〈
43
〉 
孫
廷
休
「
苗
夷
漢
同
源
論
」『
中
央
周
刊
』
一
九
三
九
年
第
一
巻
第
三
三
期
。「
再
論
夷
漢
同
源
」『
西
南
辺
疆
』
一
九
三
九
年
第
六
期
。「
西
南
民
族
問
題
與
辺
疆
教
育
」『
訓
練
月
刊
』
一
九
四
〇
年
第
一
巻
第
六
期
。
〈
44
〉 
馮
大
麟
「
漢
族
與
西
南
民
族
同
源
論
」『
中
央
周
刊
』
一
九
三
九
年
第
二
巻
第
一
五
期
。
〈
45
〉 
熊
十
力
「
五
族
同
源
論
」『
黄
埔
季
刊
』
一
九
三
九
年
第
一
巻
第
一
期
。
〈
46
〉 
孫
誕
先
「
西
南
民
族
與
漢
族
同
源
的
証
据
」『
説
文
月
刊
』
一
九
四
四
年
第
三
巻
第
一
二
期
。
〈
47
〉 
岑
家
梧
「
貴
州
民
族
研
究
述
略
」
一
九
四
四
年
『
岑
家
梧
民
族
研
究
文
集
』
民
族
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
一
三
三
頁
。「
有
仲
家
来
源
斥
泰
族
主
義
的
錯
誤
」『
辺
政
公
論
』
一
九
四
四
年
第
三
巻
第
一
二
期
。
〈
48
〉 
石
啓
貴
「
漢
苗
同
源
論
」『
中
央
周
刊
』
一
九
三
九
年
第
二
巻
第
三
四
期
。
〈
49
〉 
扎
洛
「“
中
国
人
種
西
来
説
”
與
清
末
的
漢
蔵
同
源
論
」『
青
海
民
族
研
究
』
二
〇
一
三
年
第
四
期
。
〈
50
〉 
孫
廷
休
、
前
掲
論
文
。
〈
51
〉 
魯
格
夫
爾
「
来
函
両
封
」『
益
世
報
』
一
九
三
九
年
五
月
一
五
日
、
第
四
版
。
〈
52
〉 
吉
開
、
前
掲
論
文
。
